





























• IIIF: International Image Interoperability Framework




















Mutual Invoked Collection Service   MICS（ミックス）
注：invoke: 起動する<コンピュータ用語>、神様に祈る、呪文で呼び出す
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